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ABSTRAK
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan terhadap 60 sampel selama periode Januari-
Agustus 2003. Pnelitian DMT dengaan morfometri metakarpal dilakukan setelah mengeklusi pernyakit yang
dapat menimbulkan gangguan DMT. Untuk melihat hubungan digunakan chi-square dengan tingkat
kepercayaan 95 % (p< 0,5).
Dari hasil penelitian ditemukan osteopenia l9 orang (31,3%), osteoporosis 3 orang (5,0%) pada umur
antara 20-45 tahun.Tidak ada hubungan bermakna antara kelompok umur dan gangguan DMT dengan P=
0,885. Ada hubungan bermakna antara lama pengobatan dan gangguan DMT dengan P = 0,021. Tidak
ada hubungan bermakna antara jenuis kelamin dan gangguan DMT dengan p= 0,074.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan bermakna antara lama pengobatan dan
terjadinya gangguan DMT pada penderitaepilepsi yang mendapat pengobatan fenitoin dan atau
fernobarbital jangka panjang tetapi tidak ada hubungan bermakna antara gangguan DMT dengan
kelompok mur,maupun jenis kelamin.
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